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En el presente trabajo de investigación se planteó como objetivo general mejorar la 
productividad del área de almacén de la empresa en estudio, problema que fue resuelto 
mediante la aplicación de la metodología de las 5’S, que erradicó focos de suciedad para 
un mejor clima laboral y a su vez implementó la ideología de mantener una clasificación 
correspondiente para cada material de trabajo, mejora que será verificada a través de 
auditorías correspondiente. Para hallar la solución se tomaron previamente una muestra de 
13 semanas con la finalidad de comparar los resultados obtenidos después del mes de 
implementación con otras nuevas 13 semanas y verificar si la hipótesis planteada ha sido 
aprobada. Los resultados esperados fueron medidos a través del análisis descriptivo para la 
variable independiente y dependiente donde se verificó que la eficiencia mejoró a un 75%, 
la eficacia a un 86% y la productividad a un 65%. El análisis inferencial nos permitió 
realizar la prueba de normalidad mediante el estadígrafo de Shapiro Wilk esto debido a que 
nuestra muestra consta de trece semanas al ser paramétricas nuestros resultados se realizó 
el análisis de significancia mediante la prueba de T student según regla de decisión.  
Finalizado el proceso de ejecución se concluyó que las 5’S aporta cambios positivos como 
herramienta de mejora continua y a su vez aporta técnicas de trabajo simples, pero con 
grandes resultados. 
 












In the present research work was raised as a general objective, increase the productivity of 
the storage area of the company under study, problem that was solved by applying the 
methodology of 5'S, which eradicated foci of dirt for a better labor and in turn implements 
the ideology of maintaining an adequate classification for each work material, 
improvement that is verified through corresponding audits. The expected results were 
measured through the descriptive analysis for the independent and dependent variable, 
where it was verified that efficiency improves by 75%, efficiency by 86% and productivity 
by 65%. The inferential analysis allowed us to perform the normality test by means of the 
Shapiro Wilk statesman because the 13 weeks of sample was converted into a parametric 
analysis. Our results were made through the analysis of the significance of the T student 
according to the decision rule. 
After the execution process concluded that the 5'S provides positive changes as a tool for 
continuous improvement 
Keywords: 5´s, productivity, efficiency 
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